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Понятие «нематериальные активы» представляют собой совокупность 
объектов долгосрочного пользования (свыше 1 года), не имеющих 
материально-вещественной формы, но необходимых предприятиям и 
организациям для эффективного осуществления хозяйственной 
деятельности. Они обладают стоимостью и способностью приносить 
организации экономические выгоды, т. е. доход.  
 бухгалтерском учете нематериальных активов Республики Беларусь 
существует достаточно много различных проблем, таких как, 
установление их первоначальной стоимости, срока полезного 
использования и т. д.  
Такие нематериальные активы, как торговые марки и бренды, 
программное обеспечение наряду с материальными средствами вносят 
огромный вклад в их развитие. Наличие нематериальных активов в составе 
ресурсов организации положительно сказывается на ее деятельности. 
Поэтому вопросы формирования достоверной информации для отражения 
объектов нематериальных активов в финансовой отчетности организации 
приобретают особую важность.  
Решением данных вопросов является выполнение следующих задач 
учета нематериальных активов:  
- обеспечение работников информацией, которой необходимо 
руководствоваться при учете объектов исследования, а также 
специальными знаниями для работы с учетом нематериальных активов;  
- правильное определение первоначальной стоимости разных видов 
нематериальных активов;  
- определение необходимости переоценки нематериальных активов, и, 
следовательно, способов их переоценки;  
- правильность начисления амортизации нематериальных активов, для 
чего необходимо определить сроки эксплуатации отдельных видов 
нематериальных объектов;  
- определение возможности и целесообразности поддержания 
(возобновления) нематериальных объектов и способов учета затрат на их 
поддержание. 
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